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的に分類 したり、研究 したりできるので日本 と欧米では違 うというのは前々


































染物そのものを研究 してい くという、その両方がこれか ら交ざり合って前へ
進んでい くためには、私は海外の研究者の方か らの視点を日本の研究者 も学
ぶべ きではないか と日々思ってお ります。
〈ベーテ〉言い忘れたことが一つあ ります。西洋と日本の染織を平等に、並










く細か く砕いて色を出す ということはあまりありません。Indigo、 藍以外で、
藍は別問題です。
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